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К инвестиционному кредитованию относится кредитование заявителей на цели, связанные с реализацией 
инвестиционных проектов (созданием, модернизацией и реконструкцией долгосрочных активов). Однако с 
учетом экономических трудностей последних месяцев возникла некоторая пауза в инвестиционном цикле 
белорусских предприятий – компании переключились на приоритетные задачи по поддержанию на необхо-
димом уровне оборотных средств и на время сократили реализацию инвестиционных проектов.  
Казалось бы, настороженная позиция банков сдерживает возможности обновления оборудования, осо-
бенно для небольших организаций. Банки устанавливают определенные условия к потенциальным кредито-
получателям: залог приобретаемого объекта финансирования, минимальные требования к годовой выручке 
клиента (как правило, в эквиваленте в долларах США или евро), положительная кредитная история и про-
чие. В современных экономических условиях не все предприятия могут соответствовать принятым критери-
ям.  
Осложняется ситуация и снижением государственной поддержки в данной сфере. Как сообщил 17 фев-
раля 2015 года премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Совета Министров, где обсуждались итоги 
социально-экономического развития страны за 2014 год и меры по сбалансированному развитию экономики 
в текущем году, общий объем кредитования с государственной поддержкой программ и мероприятий в Бе-
ларуси в 2015 году снижен на 25,5 трлн. руб. до 44,2 трлн. руб. В относительном выражении сокращение 
составляет 36,6 %. Однако при этом будут достроены все объекты с готовностью не менее 80%, что позво-
лит завершить ключевые инвестиционные проекты. По итогам работы в 2014 году не было выполнено 
большинство важнейших параметров прогноза социально-экономического развития Беларуси. Темп роста 
ВВП составил 101,6% при прогнозе 103,3%. В 2014 году использовано 213,5 трлн. рублей инвестиций в ос-
новной капитал, что на 8,5% меньше, чем в 2013 году [1]. 
Одной из немногих альтернатив в этой ситуации остаются целевые кредитные линии международных 
финансовых организаций. Белорусский частный бизнес финансируют Европейский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация (МФК). 
Например, в прошедшем финансовом году  (он завершился 30 июня 2014 года) МФК предоставила 137 
млн. долларов США пяти белорусским банкам в рамках Глобальной программы торгового финансирования 
(GTFP), которая расширяет доступ к финансовым средствам для компаний и сокращает риски местных бан-
ков. ЕБРР также предоставляет кредитование белорусским банкам для последующего финансирования ма-
лого и среднего бизнеса, энергоэффективных проектов, также осуществляет и прямое финансирование биз-
неса. Как правило, структура финансирует до 35% общей стоимости проекта, если он реализуется «с нуля», 
или 35% от долгосрочной капитализации проектной компании [2]. 
На сегодняшний день ЕБРР рассматривает возможность привлечения новых отечественных банков к фи-
нансированию проектов в Беларуси из-за санкций в отношении российских банков.  По словам президента 
ЕБРР Сума Чакрабарти, за последние три года банк инвестировал в белорусскую экономику около 700 млн 
долларов США. При этом значительная часть ресурсов была предоставлена субъектам малого и среднего 
бизнеса в Беларуси через дочерние российские банки.  Однако в середине 2014 года акционеры ЕБРР дали 
указание не рассматривать реализацию новых инвестиционных проектов в России, что осложнило дальней-
шее финансирование частного бизнеса в Беларуси. По его словам, в ближайшие два месяца ЕБРР намерен 
найти возможности компенсировать сокращение объемов финансирования, которое шло через российские 
дочерние банки. Возможные варианты планируется обсудить с акционерами ЕБРР. При этом можно отме-
тить, что ЕБРР готов рассмотреть в перспективе возможность выделения кредитных линий белорусскому 
бизнесу и через государственные банки [3]. 
Заслуживает упоминания Альфа-Банк (Беларусь), который в ноябре 2014 года заключил соглашение с 
Евразийским банком развития (ЕАБР) о привлечении целевой кредитной линии на 10 млн. долларов США в 
рамках Программы повышения энергоэффективности. В настоящее время Альфа-Банк является единствен-
ным банком в Беларуси, который участвует в данной Программе и предоставляет возможность финансиро-
вания энергоэффективных проектов белорусских предприятий за счет ресурсов ЕАБР.  
Как подчеркивает директор по транзакционному бизнесу Альфа-Банка Дмитрий Захаров, это уникальный 
проект, который дает возможность предприятиям осуществить выгодные вложения в свой бизнес и играет 
глобальную роль в создании энергоэффективной базы производства и благоприятной экологической обста-
новки в стране. Кредитная линия осваивается в рамках Программы ЕАБР по повышению энергоэффектив-
ности, соответственно, эти средства направляются на финансирование проектов по приобретению и модер-
низации производственного оборудования – как нового, так и более эффективного, чем прежнее. Спектр 







на энергоэффективность производства, это может быть и обновление на производстве парка автомобилей, 
тягачей, модернизация подвижного состава, замена дизельных двигателей, также средства могут быть 
направлены на теплоизоляцию зданий, замену систем освещения, модернизацию систем вентиляции и кон-
диционирования и даже на общее улучшение условий труда в производственных зданиях [4]. 
Программа рассчитана как на крупный, так и на малый и средний бизнес. На эти средства может рассчи-
тывать также индивидуальный предприниматель. Главное требование – технико-экономическое обоснова-
ние проекта и устойчивое финансовое состояние кредитополучателя. На разных жизненных циклах развития 
компаний, в том числе и в период сокращения производства и потребления готовность инвестировать явля-
ется сложным, но необходимым решением, позволяющим в среднесрочной и долгосрочной перспективе 
сохранить конкурентоспособность бизнеса, как за счет создания новых потребительских ценностей, так и за 
счет снижения издержек. Модернизация оборудования, повышение его эффективности, снижение энергоем-
кости как раз и решают эти задачи в самой короткой перспективе.  
Важно отметить, что ресурсы по данной программе не зависят от изменения стоимости на внутреннем 
рынке. Клиент получит их по фиксированной ставке до конца ноября 2017 года. Ставка по кредиту, с точки 
зрения кредитополучателя, является весьма привлекательной. В последнее время стоимость ресурсов, при-
влекаемых на международном и внутреннем рынках, повысилась, что привело к росту кредитных ставок. В 
случае кредитной линии ЕАБР все осталось по-прежнему – цена не выросла, средства доступны, лимиты 
открыты. Финансироваться могут расчеты по контракту в любой валюте - евро, долларах, российских руб-
лях либо, в случае расчетов с резидентами, в белорусских рублях. При этом к каждому проекту применяется 
индивидуальный подход, в банк надо представить только стандартную кредитную документацию, никаких 
дополнительных процедур не предусмотрено.  
Размер финансирования на одного кредитополучателя – от 100 тысяч до 4 миллионов долларов США, 
что позволяет реализовать как локальные, так и серьезные инвестиционные проекты. Финансирование по 
фиксированной ставке предоставляется на срок до 28 ноября 2017, также есть возможность финансирования 
на более длительные сроки по отдельно оговариваемой стоимости.  
Таким образом, учитывая непростую экономическую ситуацию в Беларуси, а также ограниченные воз-
можности внутреннего рынка страны по привлечению банками долгосрочных ресурсов, можно сделать 
предположение о замедлении темпов инвестиционного банковского кредитования в 2015 году. На данном 
этапе в источниках инвестиционного финансирования ключевое место занимают кредитные линии между-
народных финансовых институтов, позволяющие белорусским организациям получить гарантированный 
доступ к долгосрочным ресурсам по выгодной на нашем рынке ставке.  
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На сегодняшний день в сфере регулирования государством экономики главную роль играет монетарная 
политика. Она представляет собой совокупность взаимосвязанных, определенных целей по контролю де-
нежного рынка, который осуществляет государство через свой Центральный банк. В Республике Беларусь 
ответственным за проведение денежно-кредитной политики является Национальный банк Республики Бела-
русь [1]. 
Главная цель денежно-кредитной политики -  содействие устойчивому и сбалансированному развитию 
экономики страны через поддержание ценовой стабильности [2]. Именно поэтому изучение инструментов и 
методов проведения денежно-кредитной политики Центрального банка позволит выявить их эффективность, 
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